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комп’ютерної мережі Інтернет дозволяють використо-
вувати її як ефективний засіб у діяльності туристич-
них фірм України, і як наслідок – ефективний інстру-
мент обслуговування клієнтів, серед яких більшість 
переважає молодь.
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Досліджена можливість створення й 
використання програми формування табе-
лю обліку робочого часу для розрахунку 
заробітної платні в електронному вигляді в 
середовищі Visual FoxPro v. 9.0
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Исследована возможность создания, и 
использования программы формирования 
табеля учета рабочего времени для расче-
тов заработной платы в электронном виде 
в среде Visual Foxpro v. 9.0
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The opportunity of creation and use of the 
program of formation of the sheet of the acc-
ount working hours for calculations of wages 
in an electronic kind in the environment Visual 
Foxpro v. 9.0 is investigated
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1. Введение
При разработке систем автоматизации бухгалтер-
ских и экономических задач на современном этапе 
развития компьютерной техники, возник вопрос об 
облегчении жизни большой группе работников сферы 
учета – табельщикам, которым необходимо ежедневно 
контролировать количество отработанного работни-
ком времени и в конце месяца заполнить сводный 
табель учета рабочего времени по цеху или отделу. 
Так как табель учета является основным финансовым 
документом, на основании которого производится рас-
чет заработной платы, то правильное и своевременное 
заполнение его весьма важно в жизни предприятия.
2. Актуальность исследований
При использовании прикладных программ по рас-
чету заработной платы, бухгалтера в основном рабо-
тают с бумажной версией табеля и вручную вносят 
информацию в базу данных, после чего происходит 
расчет заработной платы в целом. Сама процедура 
ввода данных в ручном варианте скучная и длинная 
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т. к. один человек должен обработать информацию 
обо всех сотрудниках предприятия. Мы постараемся 
создать пользователю возможно больше удобств и, тем 
самым, увеличим его производительность.
Целью работы является исследование, и создание 
программного комплекса формирования табеля учета 
рабочего времени в электронном виде в составе задачи: 
“Расчет заработной платы на предприятии”.
При наличии локальной сети на предприятии, ис-
пользуя режим “клиент-сервер”, на терминалах табель-
щики заполняют электронную версию табеля каждый 
для своего подразделения, и данные передаются на 
сервер, где в последствии производится обработка 
информации.
При отсутствии локальной сети предусмотрена 
возможность использовать сеть Интернет или авто-
номные носители информации (дискета, СД-ДВД диск 
или флеш - устройство). На эти носители сбрасывается 
подготовленная информация и передается в пункт 
расчета зарплаты.
3. Полученные результаты
Рассмотрим подробнее алгоритм создания элек-
тронной версии табеля учета. В установленное время 
сдачи табеля (на каждом предприятии свое), при нали-
чии локальной сети на сервере формируется заготовка 
табелей, которые будут заполнены автоматически по 
каждому работнику, исходя из установки, что все работ-
ники отработали все рабочее время. Табельщик, полу-
чив заготовку табеля, корректирует его в соответствии 
с реальными данными по каждому сотруднику, после 
чего табель в электронном виде передается на сервер. 
Бухгалтер распечатывает подготовленные табеля, вы-
полняет верификацию данных и дальнейший расчет 
заработной платы. Время подготовки сокращено, что 
немаловажно, особенно при большом количестве пер-
сонала на предприятии. Если отсутствует локальная 
сеть, все процедуры выполняются так же, как и при 
наличии сети, но информация передается на внешних 
носителях (дискета, диск, флеш - устройство).
На рис. 1 показан общий вид заготовки табеля.
На рис. 2 выделен фрагмент табеля
Рис. 2. Фрагмент табеля
В приведенном ниже фрагменте программного кода 
отображен процесс создания таблицы с данными для 
построения заготовки табеля.




USE ZTAB && ������� ������ �������
SELE 14
USE ZAGT && ������� ��������
GO TOP
DELETE while .not. EOF()
SELECT 2





















FOR I=29 TO KDM
 X=X+'+D'+LTRIM(STR(I))
ENDFOR
DEFI WIND OK2B FROM 8,40 TO 28,170 COLOR RGB(,,,252,200,154) FONT
'Courier', 12 DOUBLE
ACTI WIND OK2B && ������������ ���������
@ 0,26 SAY '����� ��������� (����)'
@ 2,21 SAY [������ �� ] 
@ 2,31 SAY STR(MONTH(DT),3) 
@ 2,35 SAY [-� ����� ] 
@ 2,44 SAY STR(YEAR(DT),5)
@ 2,50 SAY [�.] 
@ 13,26 SAY '����� �� ����� - Esc' 
'Courier', 12 DOUBLE
ACTI WIND OK2B &&  
������������ ���������
@ 0,26 SAY '�����
��������� (����)' 
@ 2,21 SAY [������ �� ] 
@ 2,31 SAY STR(MONTH
(DT),3)
@ 2,35 SAY [-� ����� ] 
@ 2,44 SAY STR(YEAR
(DT),5)
@ 2,50 SAY [�.] 
@ 13,26 SAY '����� �� ����� - Esc' 
@ 14,2 SAY '����������:
��� ������ ����� ESC, � ����
�������� ������ ����������!'
@ 15,2 SAY '��� ����� �����
���������� ������ ��� ����
��������� �������� ENTER!' 
@ 3,1 to 12,70 DOUBL
FOR I=1 TO 7





FOR I=1 TO 6







X=IIF(J=6 .OR. J=7,',W+/R*', 
IIF(J=5,',W+/G',',N+/BG*')) 
 @ J+3,I*10-1 SAY L PICTURE '99' GET D(L);
PICTURE '99.99' COLOR(X)
Рис. 1. Общий вид заготовки табеля
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REPLACE KOL WITH RKOL
SELE 4
ENDSCAN
SELE 1 && ��������� ������� ����� �� ���� ������




FOR L=1 TO KDM
    K=FIELD(L+3)
REPLACE (K) WITH D(L)
IF D(L)<>0 






FOR I=29 TO KDM
       SS=SS+(D(I)) 
ENDFOR





FOR I=1 TO 6
FOR J=K TO 7
IF J<5
        D(L)=8.20 
ENDIF
        IF J=5
        D(L)=7.20 
ENDIF
X=IIF(J=6 .OR. J=7,',W+/R*',IIF(J=5,',W+/G',',N+/BG*')) 
        @ J+3,I*10-1 SAY L PICTURE '99' GET D(L);
PICTURE '99.99' COLOR(X)
IF L>=KDM
           I=7 
EXIT
        ELSE 
L=L+1
ENDIF






ON KEY LABEL F3 DO ZAP1 
ON KEY LABEL CTRL+F3 DO ZAP 




DELETE while .not. EOF()
INDEX ON CECH+STR(NT,5) TO TABI COMPACT
SELE 7
USE
SELE 1 && ��������� ������� ������������� �������









SET FILTER TO CECH=RCECH
GO TOP 
Шаблон формы создан на основе контрола GRID
Рис. 3. Шаблон формы заготовки табеля
В методе INIT контрола GRID записываем следу-
ющий программный код, который позволит выходные 
дни выделить розовым цветом для удобства работы.
thisform.grid1.column4.header1.Caption=zagt.z1
thisform.grid1.column5.header1.Caption=zagt.z2















Таким образом, мы получили экранную форму, 
заполненную по всем рабочим дням. Ее можно легко 
откорректировать, если какой-то работник отработал 
не полный рабочий месяц.
4. Выводы
В завершающей стадии нашего труда мы сможем 
получить заполненный табель по каждому подраз-
делению предприятия, распечатать его, т.к. бумажный 
вариант табеля должен храниться в архиве бухгалте-
рии и данные по рабочему времени всех работников 
будут автоматически переданы в таблицу начислений 
задачи, для последующего расчета заработной платы.
Рис. 4. Внешний вид табеля на бумажном носителе
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Применение электронного табеля значительно 
ускоряет процесс подготовки данных, особенно при 
большом количестве работников на предприятии. 
Внешний вид табеля в бумажном варианте показан на 
рис. 4.
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Вступ
Існує багато методів прогнозування, що застосову-
ються у різних сферах економіки. Вони базуються на 
теоретико-методологічних дослідженнях і проходять 
практичне випробовування. Проте, як свідчать на-
укові дослідження [3], універсального методу прогно-
зування не існує як взагалі, так і для досліджуваної 
задачі. Зокрема з цим і пов’язані пошуки та новітні 
розробки з цього питання.
Аналіз останніх досліджень
Прогнозуванню та моделюванню процесів різної 
природи приділялась значна увага у роботах В.М. 
Глушкова, О.Г. Івахненка, Т. Сааті, Ю.П. Лукашина [2, 
4, 5]. Застосування нейронних мереж для вирішення 
завдань, прогнозування зокрема, розглядається в ро-
ботах Т. Кохонена, О.Г. Руденка, Є.В. Бодянського. Але 
проблема прогнозування ефективності інвестування у 
інноваційні проекти потребує подальших досліджень.
Для оцінки ефективності інноваційних 
проектів застосовується комбінований 
метод, заснований на використанні нейрон-
них мереж та експертних оцінок. Це дозво-
ляє підвищити якість прогнозу за рахунок 
збільшення інформативності даних порів-
няно з економіко-статистичними метода-
ми
Ключові слова: методи, моделі, інформа-
ційні технології
Для оценки эффективности инноваци-
онных проектов применяется комбиниро-
ванный метод, основанный на использова-
нии нейронных сетей и экспертных оценок. 
Он позволяет повысить качество прогноза 
путем увеличения информативности дан-
ных по сравнению с экономико-статисти-
ческими методами
Ключевые слова: методы, модели, инфор-
мационные технологии
The combined method is applied to an estim-
ation of efficiency of innovative projects. It all-
ows to raise quality of the forecast by increase 
completeness the data
Keywords: methods, models, information 
technology
